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本
研
究
は
、
樋
口
一
葉
の
小
説
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
通
し
て
、
一
葉
の
小
説
表
現
の
固
有
性
と
同
時
代
的
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
 
一
葉
は
文
学
史
上
重
要
な
作
家
の
一
人
と
目
さ
れ
る
一
方
で
、
従
来
、
同
時
代
文
学
の
主
潮
流
に
対
し
て
傍
流
に
位
置
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
に
お
い
て
一
葉
テ
ク
ス
ト
と
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
の
相
関
性
を
視
野
に
入
れ
た
各
テ
ク
ス
ト
の
分
析
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
超
え
て
一
葉
の
同
時
代
的
位
相
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
葉
を
特
定
の
文
学
思
潮
や
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
包
摂
さ
れ
る
作
家
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
た
し
か
に
難
し
い
が
、
他
方
、
初
期
か
ら
後
期
へ
の
一
葉
の
文
学
的
営
為
は
同
時
代
の
様
々
な
小
説
表
現
と
の
接
触
の
中
で
展
開
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
一
葉
の
小
説
表
現
の
時
代
的
位
置
を
問
う
こ
と
は
、
一
葉
文
学
を
同
時
代
文
学
の
広
が
り
の
中
で
再
評
価
す
る
試
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
お
け
る
一
葉
文
学
固
有
の
あ
り
方
と
可
能
性
の
所
在
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
研
究
で
は
一
葉
文
学
の
展
開
を
発
表
時
期
や
共
通
す
る
テ
ー
マ
に
即
し
て
四
つ
に
区
分
し
、
各
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
の
具
体
相
を
分
析
す
る
と
共
に
、
そ
の
表
現
の
形
成
に
い
か
な
る
同
時
代
の
文
学
状
況
が
関
与
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。 
 
第
一
章
「
初
期
小
説
論
」
で
は
、
一
葉
と
同
時
代
文
学
と
の
接
触
が
盛
ん
に
な
る
前
史
と
し
て
、
「
雪
の
日
」
「
や
み
夜
」
を
考
察
対
象
と
し
た
。
本
章
で
初
期
小
説
に
焦
点
を
当
て
た
狙
い
は
、
一
葉
文
学
の
基
調
を
な
す
固
有
の
小
説
表
現
お
よ
び
文
学
的
関
心
の
所
在
を
照
射
し
、
以
下
の
各
章
の
前
提
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
第
一
節
で
は
、「
雪
の
日
」
の
分
析
か
ら
、
自
己
の
抑
制
を
超
え
た
衝
動
が
歌
語
の
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
を
通
し
て
物
語
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
質
を
捉
え
た
。
続
い
て
第
二
節
で
は
「
や
み
夜
」
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を
考
察
し
、
掛
詞
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
内
面
叙
述
に
よ
り
、
一
義
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
心
の
様
相
が
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
一
葉
の
和
歌
・
古
典
文
学
の
素
養
が
初
期
小
説
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
形
成
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
特
徴
的
な
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
よ
う
を
通
し
て
、
一
義
化
・
言
語
化
で
き
な
い
内
面
の
描
出
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
二
点
の
特
質
は
、
以
降
の
一
葉
文
学
に
形
を
変
え
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 
 
第
二
章
「
一
葉
と
『
文
学
界
』
」
で
は
、「
琴
の
音
」「
軒
も
る
月
」
の
二
作
に
お
け
る
、
雑
誌
『
文
学
界
』
と
の
関
連
性
を
検
討
し
た
。
明
治
前
期
浪
漫
主
義
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
雑
誌
『
文
学
界
』
は
、
明
治
二
六
・
二
七
年
頃
の
一
葉
の
文
学
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
雑
誌
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
両
者
の
思
想
的
懸
隔
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
、『
文
学
界
』
の
特
定
の
評
論
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
表
現
・
構
造
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
両
作
の
『
文
学
界
』
と
の
近
接
性
と
差
異
の
双
方
を
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
、『
文
学
界
』
と
の
接
触
が
一
葉
文
学
に
齎
し
た
も
の
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
第
一
節
で
は
『
文
学
界
』
の
思
想
内
容
を
概
観
し
た
。
従
来
一
葉
と
『
文
学
界
』
の
関
係
性
を
捉
え
る
際
に
基
本
的
な
視
座
と
な
っ
て
き
た
の
は
『
文
学
界
』
が
論
じ
た
「
他
界
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
そ
の
「
他
界
」
概
念
が
そ
の
他
の
様
々
な
文
学
的
問
題
と
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
の
関
係
は
「
他
界
」
理
解
の
深
浅
の
み
で
は
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
続
く
第
二
節
で
は
「
琴
の
音
」
を
取
り
挙
げ
、
本
作
に
『
文
学
界
』
同
人
・
星
野
天
知
の
評
論
を
踏
ま
え
た
表
現
・
テ
ク
ス
ト
構
造
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
第
三
節
で
は
、
北
村
透
谷
の
評
論
と
の
関
係
を
視
座
と
し
て
「
軒
も
る
月
」
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
行
っ
た
。
以
上
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
か
ら
は
、
一
葉
が
『
文
学
界
』
の
思
想
を
経
由
し
て
見
出
し
た
文
学
的
課
題
と
し
て
、
「
実
世
界
」
（
現
実
社
会
）
へ
の
固
有
の
視
点
の
獲
得
、
解
釈
不
可
能
な
人
間
の
内
面
へ
の
着
目
と
い
う
二
点
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 
 
次
に
第
三
章
で
は
、
明
治
二
八
年
に
発
表
さ
れ
た
二
作
「
に
ご
り
え
」「
う
つ
せ
み
」
を
中
心
に
、
一
葉
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
「
狂
気
」
の
固
有
性
と
同
時
代
文
学
に
対
す
る
問
題
の
射
程
を
検
討
し
た
。
そ
の
際
に
視
点
と
し
た
の
は
、
明
治
二
八
年
に
流
行
が
始
ま
っ
た
「
悲
惨
小
説
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
の
接
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
節
で
悲
惨
小
説
を
巡
る
同
時
代
言
説
と
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
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を
取
り
挙
げ
、
こ
の
新
た
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
見
出
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
と
共
に
、
そ
の
中
で
試
み
ら
れ
た
「
狂
気
」
と
い
う
特
異
な
内
面
状
況
の
表
象
が
、
一
葉
の
「
に
ご
り
え
」
に
通
底
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
狂
気
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
確
か
な
同
時
代
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
続
く
第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
同
時
代
に
お
け
る
「
狂
気
」
表
象
の
中
に
お
け
る
一
葉
テ
ク
ス
ト
の
固
有
の
位
相
を
探
る
こ
と
を
目
的
に
、
「
に
ご
り
え
」
「
う
つ
せ
み
」
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
狂
気
」
の
解
釈
不
可
能
性
を
テ
ク
ス
ト
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
小
説
形
式
の
固
定
的
な
枠
組
み
を
揺
る
が
す
構
造
が
両
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
葉
文
学
に
お
け
る
「
狂
気
」
へ
の
志
向
は
、
同
時
代
と
軌
を
一
に
し
つ
つ
も
、
他
方
で
、
同
時
代
小
説
の
類
型
性
や
固
定
性
を
照
射
し
て
い
る
と
い
え
る
。 
 
第
四
章
で
は
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
末
か
ら
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
始
め
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
「
十
三
夜
」「
わ
か
れ
道
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
こ
の
時
期
の
一
葉
テ
ク
ス
ト
の
特
質
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、「
に
ご
り
え
」
な
ど
の
先
行
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
た
物
語
と
し
て
の
結
構
の
整
合
性
を
志
向
し
て
い
く
傾
向
が
強
い
こ
と
、
そ
し
て
家
庭
や
夫
婦
と
い
っ
た
関
係
性
を
主
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
傾
向
は
そ
れ
ま
で
の
一
葉
文
学
の
展
開
か
ら
の
断
絶
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
他
方
、
明
治
二
八
年
ま
で
に
様
々
な
形
で
形
象
化
さ
れ
て
き
た
一
葉
固
有
の
問
題
関
心
や
表
現
の
方
法
と
の
接
点
を
も
確
か
に
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
最
晩
年
の
一
葉
テ
ク
ス
ト
の
新
た
な
側
面
と
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
継
承
さ
れ
た
小
説
表
現
の
あ
り
方
と
の
双
方
を
視
野
に
、
テ
ク
ス
ト
分
析
お
よ
び
同
時
代
的
問
題
の
抽
出
を
試
み
た
。
第
一
節
・
第
二
節
で
は
「
十
三
夜
」
を
取
り
挙
げ
た
。
（
上
）
（
下
）
の
二
段
構
成
を
と
る
「
十
三
夜
」
に
つ
い
て
、
第
一
節
で
は
主
に
（
上
）
に
お
け
る
家
族
の
齟
齬
の
物
語
を
「
今
宵
」
と
い
う
時
間
を
軸
に
考
察
し
、
続
い
て
第
二
節
で
は
（
下
）
に
よ
り
重
点
を
置
き
、
旧
暦
十
三
夜
の
「
月
」
と
い
う
情
景
が
持
つ
当
時
の
閨
秀
小
説
の
小
説
表
現
と
の
接
点
と
、
そ
れ
と
は
位
相
を
異
に
す
る
テ
ク
ス
ト
細
部
に
お
け
る
登
場
人
物
の
内
面
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
。
第
三
節
で
は
「
わ
か
れ
道
」
を
取
り
挙
げ
、
登
場
人
物
の
会
話
を
前
景
化
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
表
現
的
特
質
が
有
す
る
問
題
を
再
考
し
、
第
三
章
ま
で
に
見
た
一
葉
テ
ク
ス
ト
の
小
説
表
現
と
の
接
点
と
展
開
を
考
察
し
た
。
上
記
の
二
テ
ク
ス
ト
の
考
察
を
通
し
て
、
晩
年
の
一
葉
テ
ク
ス
ト
が
古
典
文
学
的
表
現
や
独
白
・
一
人
称
的
な
語
り
と
い
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う
初
期
以
来
の
方
法
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
中
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
新
た
な
展
開
の
方
向
性
と
し
て
、
内
面
的
な
差
異
・
齟
齬
を
抱
え
た
複
数
の
登
場
人
物
の
言
動
が
交
錯
す
る
場
と
し
て
の
小
説
テ
ク
ス
ト
が
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。 
 
以
上
の
よ
う
に
、
本
研
究
で
は
、
一
義
化
・
言
語
化
し
難
い
内
面
の
描
出
と
い
う
初
期
か
ら
後
期
ま
で
を
貫
く
一
葉
固
有
の
文
学
的
関
心
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
そ
の
表
現
的
展
開
を
追
う
と
共
に
、
そ
こ
に
関
わ
っ
た
同
時
代
の
文
学
状
況
と
の
接
触
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
樋
口
一
葉
は
、
同
時
代
文
学
の
流
れ
を
敏
感
に
取
り
入
れ
自
己
の
文
学
を
更
新
し
続
け
た
作
家
と
し
て
、
明
治
二
十
年
代
の
多
様
な
文
学
的
動
向
の
内
部
に
、
改
め
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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小説表現の固有性と同時代的な位置を明らかにした本論は、多くの新見を提示しており、斯学の発展
に寄与するところ大なるものがある。 
 よって本論文の提出者は、博士(文学)の学位を授与されるに十分な資格を有するものと認められ
る。 
 
 
